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間長[IJ 0 Bishop等探討蒸餾水中他02.Feh系統 (65.C) ，發
現 H202 之分解 pH 8.02> 1. 81>2.65巧的巧.10> 3.10> 
4.33>3.75 '推斷[Fe(OH).(H20 )y)型態控制著過氧化氫分解
速度[2 J 0 Snook等認為系統中pH值高低影響Fe2+氧化成Fe3+
的反應迷率 [3J 0 Jefcoate等指出 pH影響benzene， toluel峙，
anisole 分解產物形態與產量 [4J 0 Wallillg 等發現高 pH
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